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176979 тыс. руб. до 82356 тыс. руб. Сократились и долгосрочные обязательства субъекта с 227071 
до 159332 (тыс. руб.), что является позитивной динамикой. 
В ОАО «Гродно Азот» можно выделить следующие проблемы: 
1) Рост кредиторской задолженности в связи с недостаточностью собственных средств 
предприятия; 
2) Неплатежеспособность предприятия, о чём свидетельствуют значения коэффициентов 
текущей и абсолютной ликвидности, а также коэффициента обеспеченности собственными обо-
ротными средствами. 
Для решения данных проблем предприятию необходимо принять комплекс мер по повы-
шению коэффициентов, не достигающих нормативных значений. Резервы улучшения финансового 
состояния ОАО «Гродно Азот» могут заключаться в увеличении эффективности использования 
оборотных средств, дальнейшем росте прибыли от инвестиционной деятельности, сокращении 
управленческих расходов, оптимизации затрат на производство и реализацию продукции, а также 
освоении новых рынков сбыта и новых видов продукции. 
Таким образом, на основе анализа коэффициентов ликвидности и платежеспособности 
ОАО «Гродно Азот» за 2017–2019 гг. было установлено, что все они (кроме коэффициента обес-
печенности обязательств активами) на конец отчетного периода не достигли нормативных значе-
ний. Тем не менее, данные коэффициенты имеют предпосылки к достижению своих нормативных 
значений при сохранении сложившейся тенденции их изменения. Предприятие имеет неустойчи-
вое финансовое состояние, однако, существуют все предпосылки его улучшения. 
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Мировое экономическое сообщество сегодня находится в состоянии создания экономики, 
основанной на интеллектуальных ресурсах, информационных и наукоемких технологиях. Из-за 
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этого многие промышленные предприятия испытывают трудности, которые заключаются в том, 
что предприятия используют устаревшее оборудование, имеют уже «закостеневшую» систему ме-
неджмента и не используют высокие технологии. Однако такие предприятия все еще имеют ряд 
преимуществ, так как они когда-то были опорой государства, где на протяжении многих лет акку-
мулировались ресурсы и развивалась инфраструктура. Во многом они и сейчас сохранили свой 
технологический, ресурсный и кадровый потенциал. Однако этот потенциал не всегда использует-
ся в полной мере и, практически не восполняется, что является важной проблемой. 
Одним из решений данной проблемы может стать развитие стартап-проектов на базе суще-
ствующих предприятий. Реализуя свою деятельность в век высоких технологий, многие «устаре-
вающие» организации нуждаются в модернизации не только оборудования, но и менеджмента. В 
этом и может помочь стартап, созданный в рамках такого рода предприятия. 
Относительно перечня факторов стартап-среды, влияющих на возникновение стартапов, 
существуют различные точки зрения исследователей. Так, Д. Стори выделяет семь детерминант: 
рост спроса; уровень урбанизации; уровень безработицы; уровень благосостояния индивидов; до-
ля малых предприятий и отраслевая специализация; политические идеалы и государственная по-
литика. Исследователь обращает особое внимание на три фактора: рост спроса (прирост населения 
и возрастание его доходов), численность предприятий и уровень урбанизации [1, с. 87]. П. Рей-
нольдс, считал, что не характеристики регионов, а люди создают новый бизнес [1, с. 248]. 
Большую роль в развитии молодежного стартап-движения играют образовательные учре-
ждения, в частности вузы, так как они являются «точками» концентрации и инкубирования та-
лантливой и инновационной молодежи. Помимо этого, в настоящее время усиливается роль уни-
верситета как фактора развития молодежного предпринимательства — студент рассматривается 
как потенциальный предприниматель, являющийся связующим звеном между учеными и инвесто-
рами. Данные утверждения в большей части применимы к странам Запада, но и в Беларуси посте-
пенно приходит понимание необходимости развития инновационного малого предприни-
мательства (стартапа) в вузах [6, с. 23]. 
На сегодняшний день, некоторые белорусские стартапы прошли обучение в акселераторах 
Starta Ventures (США), Rockstart (Голландия), EXPARA (Сингапур), Pulsar (Россия), Upward 
(США), «Акселератор МТС» (Россия).  
В конце 2019 года в Беларуси был создан первый акселерационный фонд TechMinsk, кото-
рый за год инвестировал в 10 стартапов. В 2020-м TechMinsk проводил акселерационную про-
грамму онлайн. 
Также стартап может получить и государственное финансирование от Белорусского инно-
вационного фонда. В нём можно получить финансирование на льготных условиях. Средний чек — 
$1-2 млн (максимум — $10 млн). Процентная ставка – 0,5 ставки рефинансирования Национально-
го банка Республики Беларусь. Сроки финансирования – не более 7 лет. 
Фонд рассматривает проекты в любых отраслях, основной критерий — инновационный 
потенциал бизнеса (организация и освоение производства новой продукции, модернизация произ-
водства с внедрением инноваций). 
Наряду с образовательными учреждениями на развитие молодежного стартап-движения 
влияют и уже существующие предприятия —организации малого предпринимательства или круп-
ные организации. Такие предприятия называют «организациями-инкубаторами». На сегодняшний 
день в Республике Беларусь насчитывается 29 инкубаторов малого предпринимательства. 
В рамках самого кризисного года белорусские стартапы закрыли ряд успешных раундов 
инвестиций. Всего они привлекали в 2020 году около $60 млн в рамках 32 сделок. Сюда не вклю-
чены сделки Bahavox и Myfin, которые в сумме превышают $100 млн, так как эти компании нельзя 
отнести к классическим стартапам. 
А. Купер в своих исследованиях выясняет, что большое количество стартапов открываются 
в территориальной близости от своих организаций-инкубаторов. Стартапы также связаны со сво-
ими инкубаторами осуществляемым видом бизнеса [1, с. 28]. Эта связь наиболее сильна между 
технологическими стартапами и производственными организациями-инкубаторами. Связано это с 
тем, что молодые предприниматели, основывающие стартап, используют собственные знания, ко-
торые приобретены в организации-инкубаторе, поэтому новая фирма чаще работает на том же ос-
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новном рынке или с той же технологией, что и организация-инкубатор. Однако для нетехнологи-
ческих стартапов данная связь не важна, так как знания они получают по другим каналам. 
Стоит отметить, что 38,5% стартапов используют смешанную бизнес-модель, предоставляя 
свои услуги как бизнесам, так и частным лицам. В модели B2B работает треть стартапов (32,7%). 
Чуть меньше стартапов сфокусировано исключительно на модели B2C (28,8%). В 2020 году боль-
шинство стартапов отметило, что их сфера деятельности — это B2B (72,4%) [7]. 
В настоящее время большая часть «устаревающих» предприятий уже успела подвергнуться 
технологической инвентаризации и модернизации, поэтому сохранившиеся и обновленные орга-
низации-инкубаторы образуют технологические кластеры с развитыми рынками сбыта и тесными 
производственными взаимоотношениями, превращаясь в места сосредоточения молодых старта-
перов. Молодые фирмы при этом получают следующие выгоды: доступ к специализированной 
рабочей силе, специализированным материалам и капиталу; близость к потребителям и техни-
ческой поддержке. 
Молодежное стартап-движение оказывает определенное влияние на промышленный сектор 
экономики. Во-первых, молодые предприниматели, создавая свои или адаптируя эффективные 
заимствованные бизнес-модели, приносят в промышленность инновации, способствуя тем самым 
повышению качества благ и услуг. 
Во-вторых, стартаперы вступают в производственно-коммерческие отношения с предприя-
тиями технологического кластера региона, способствуя его укреплению. 
В-третьих, молодежные стартап-команды активно привлекают отечественных и зарубеж-
ных инвесторов, повышая инвестиционную привлекательность региона. 
В-четвертых, молодежная бизнес-активность выступает как инструмент социальной поли-
тики, позволяющий улучшить ситуацию с занятостью на рынке труда, так как стартап образует 
дополнительные рабочие места. 
Таким образом, молодежное стартап-движение может одновременно являться формой са-
мозанятости молодых людей и стать одним из факторов устойчивого развития промышленного 
сектора экономики. Оценка роли и социально-экономического влияния данного явления на про-
мышленный сектор требует дальнейшего исследования. 
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